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U Glasilu biljne  zaštite broj 5, na  stranici 541, u  članku  autora Klara Barić, 
Renata  Bažok,  Ana  Pintar,  naslova:  POTROŠNJA  PESTICIDA  U  HRVATSKOJ 
POLJOPRIVREDI U  RAZDOBLJU OD  2012. DO  2017. GODINE,  nenamjerno  je 
napravljen propust u pripremi članka i tisku. Nakon Tablice 3. Utrošene količine 
i tretirane površine herbicidima pet dominantnih skupina u 2017. izostavljen je 












(523  918  kg)  predstavljaju  78  %  ukupne  potrošnje  te  s  gledišta  ukupno 




Kemijska skupina (broj a. t.)  Ukupno kg  Udio u kg  Ukupno ha  Udio u ha 
Sulfonilureja (15)  10 218  1,53  403 803  28,23 
Triazini i triazinoni (3)  70 159  10,5  82 374  5,76 
Aminofosfonati (2)  217 371  32,53  90 828  6,35 
Kloracetamidi (5)  182 128  27,26  151 823  10,62 
Sintetički auksini (9)  44 042  6,59  173 361  12,12 
Ukupno  523 918  78,4 %  902 189  63,1 % 
Po potrošnji  se  ističu  iste  kemijske  skupine  kao  i u 2012.  godini. Međutim, 
postoje  razlike  s  gledišta  udjela  u  potrošnji.  Tako  skupina  herbicida 
sulfonilureja zauzima sve značajnije mjesto u potrošnji. U odnosu na 2012. za 
0,6 % povećan je udio s gledišta količine a.t. dok je s gledišta tretiranih površina 
udio  povećan  čak  za  12 %.  Zbog  niskih  doza  po  jedinici  površine,  udio  ove 
skupine u tretiranim površinama iznosi više od 28 %. Upravo zbog ove činjenice 


















U pet dominantnih  skupina  treba  istaknuti  i  skupinu hormonskih herbicida. 






U  tablici  4  prikazana  je  potrošnja  ukupnih  količina  fungicida  i  ukupno 
tretirane površine.  Kao  i  kod herbicida, u  tablici  su  istaknute  samo  kemijske 
skupine koje čine najveći udio u potrošnji i tretiranim površinama. 
  
Tablica  4.  Utrošena  količina  i  tretirane  površine  pet  dominantnih  skupina 
fungicida u 2017. 
Kemijske skupine  Ukupno kg  Udio  Ukupno ha  Udio 
Anorganski fungicidi  442787  61,09  168573  15,58 
Metil benzimidazol karbamati  14128  1,95  94187  8,71 
Triazoli  37528  5,18  453036  41,88 
Ditiokarbamati  117085  16,15  65736  6,08 
Ftalmidi  39192  5,41  27567  2,55 
Ukupna potrošnja fungicida  724 856  100,00  1 081 835  100,00 





skupine  ditiokarbamata  iznosila  je  podjednako  u  2012.  (14,5  %)  i  u  2017. 
(16,15  %),  koja  zajedno  s  anorganskim  fungicidima  čini  72,2  %  ukupne 
potrošnje  fungicida.  Skupina  triazola  predstavlja  također  značajnu  skupinu 
pesticida, osobito s gledišta udjela (41,88 %) na ukupno tretiranoj površini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
